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Das Nationale im Selbstbewusstsein des Komponisten
Das Thema der Konferenz mochte ich am Beispiel der Musik der letz-
ten Jahrzehnte erortern, denn bei aller Wichtigkeit der historischen
Perspektive erscheint der gegenwartige Zustand doch besonders ak-
tuell, u. a. hinsichtlich der schnellen Veranderungen in der Kultur,
der Wissenschaft, der Weltauassung und der Selbstbestimmung.
Die ukrainische Musik zeigt im Ganzen, dass die
"
Nationale Idee\1
in der Musik, ungeachtet verschiedener Auassungen, weiter aktuell
ist. Selbstverstandlich betrit sie nur einen Teil des gesamten Schaf-
fens. Doch man kann behaupten, dass sie von dem Streben nach
"
In-
haltlichkeit\ und Verstandlichkeit der Musik herruhrt und sich aus
der immer lebendigen Quelle der Volkskunst nahrt.
Zu den ziemlich neuen Tendenzen gehort die Wendung zu den tiefe-
ren Schichten der Vergangenheit { zu den vorchristlichen, heidnischen
Zeiten. Hier tritt man aus dem Rahmen des rein
"
Nationalen\ in die
breiteren Bereiche der ethnischen Identitat (als Beispiele konnen die
Folkopern von Lesja Dycko, Jevgenij Stankovic u. a. dienen). Das
Interesse am Archaischen ist uberhaupt sehr typisch fur unsere Zeit,
doch in der Suche nach dem Authentischen brauchen die ukrainischen
Komponisten nicht in exotische Lander zu gehen, denn die Volkskunst
existiert weiter, wenngleich sie vom Verschwinden bedroht ist.
Als ein weiteres Merkmal erscheint das aufkommende Interesse an
religiosen Themen und an Kirchenmusik. Nach den Jahrzehnten des
Verbots und der Verbannung wurde dieses Gebiet besonders anzie-
hend, auch als eine andere Verwirklichung der (sozusagen
"
nationa-
len\) Selbstbestimmung. Derartige Kompositionen erscheinen in im-
mer groerer Menge, besonders beliebt sind Psalmvertonungen. Die
Werke behalten traditionelle Zuge (Gattungen und Texte der ortho-
doxen Kirche, oft die kirchenslawische Sprache, Chorgesang a cap-
pella sowie einige rein satztechnische Zuge). Die starke Betonung der
1
"
Das Nationale\ ist in diesem Falle als Eigenartigkeit der Klanggestalt und des
inneren Charakters der Musik gemeint.
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Konfessionszugehorigkeit ruft die dramatische Zeit der Kampfe um
die Unabhangigkeit der Ukraine im 17. Jahrhundert in den Sinn. Man
kann dies auch als Widerhall einer uralten Tradition in der Menta-
litat der Europaer betrachten, die bis zur Teilung der christlichen
Kirche im 11. Jahrhundert reicht und erstaunlicherweise jetzt eine
Wiedergeburt erlebt.
Es ist anzunehmen, dass mit der Zeit auch andere Formen des
"
Ukrainischen\ in der Musik entstehen werden. Um dies zu prufen
und einige Ideen vorzustellen, habe ich aus der Vielfalt der moglichen
Beispiele die Musik Valentin Sylvestrovs gewahlt { in erster Linie,
weil sie einen unwiderstehlichen Reiz besitzt. Auerdem bietet sie die
vortreiche Gelegenheit, das alte Problem im Lichte der neuesten
Einstellungen und im Rahmen eines originellen Kompositionsstils zu
sehen.
Zuerst aber einige allgemeine Bemerkungen. Fur Sylvestrov ist es
kennzeichnend, dass sich in seinem Schaen ein
"
Universum der Mu-
sikzeichen\ entwickelt hat. Dies bewirkt u. a. den Eindruck, dass alle
seine Werke gleichzeitig,2 wie
"
im Voraus\, vorhanden sind { man
muss sie nur
"
verwirklichen\. Diese Musikzeichen lassen sich leicht
lesen, da der Komponist absichtlich zur innigen Verbindung mit dem
Zuhorer strebt und nach
"
Seelenfuhlung\.3 Was in der Musik des 18.
und 19. Jahrhunderts selbstverstandlich erschien, muss heutzutage
aufs Neue betont werden. Alles, sogar die feinsten und uchtigsten
Einzelheiten, setzt die Anwesenheit des Zuhorers (und sogar des Zu-
schauers4) voraus, alles ist auf ihn gerichtet, dessen Mitgefuhl der
Komponist sucht. Dem Autor der Prostyje pjesni (
"
Einfache Lieder\)
ist das Streben nach vorsatzlicher Schwierigkeit des Textes, den man
"
uberwinden\ muss, ebenso fremd wie die betonte Intellektualisie-
2Etwas Ahnliches nden wir bei Gyorgy Ligeti und einigen anderen ge-
genwartigen Komponisten.
3Boris Assafjew hat vor Jahrzehnten ein Phanomen erforscht, das er die
"
Aus-
richtung der Musik auf den Horer\ nannte (Boris Assafjew, O naprawlennosti
formy u Cajkowskogo [
"
Wie die Form bei Cajkowski auf den Horer ausgerichtet
ist\], in: Dirizherskoje iskusstwo [
"
Die Kunst des Dirigierens\], hrsg. von Leo
Ginsburg, Moskau 1975, S. 525-528).
4So beginnt z. B. das
"





entzaubert\ werden und aus dem Nichtsein erscheinen muss.
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rung, die so oft in der zeitgenossischer Literatur, in der Kunst, im
philosophischen Diskurs auftritt. Ist eine Anstrengung notig, so ist es
die Anstrengung des Horens, des Lauschens nach den feinsten, fast
unhorbaren Nuancen. Man kann behaupten, dass Sylvestrov, ungleich
vielen hervorragenden Schopfern, nicht
"
logozentrisch\ ist.
Die Musik von Sylvestrov ist leicht zu erkennen { was in der heuti-
gen Musikwelt der verwischten Charakterzuge kaum als ein verbrei-
tetes Merkmal betrachtet werden kann. Oensichtlich rechnet Syl-
vestrov auf das, was Hans-Georg Gadamer als
"
Vorverstandnis\ be-
zeichnete: Bei der Bildung eines eigenen musikalischen Zeichensys-
tems stutzt sich der Komponist auf das langst Bekannte und Gelieb-
te { auf die Musik, die schon zum
"
Ewigen\ gehort. Die Vergangen-
heit, zu der Sylvestrov sich wendet, liegt nicht weit zuruck: Als die
Verkorperung seines Ideals erscheint die klassisch-romantische Mu-
sik.5
Im Falle der Musik Sylvestrovs wird die Sprache, die der Kompo-
nist benutzt, durch die bekannten Zeichen sofort bestimmt. Um sie zu
gestalten, sucht Sylvestrov in der Vergangenheit nicht das Individu-
elle, nicht die hochsten Errungenschaften aus, sondern das am meis-
ten Allgemeine und Typische, sozusagen
"
loci communi\. Was daraus
entsteht, tragt verallgemeinerte Zuge und ist wirklich ein
"
Zeichen\ {
und kein Zitat oder eine Stilisierung oder eine Anspielung. Und doch
hat ein solches Zeichen individuelle Zuge { es ist vom Stil Sylvestrovs
gepragt und besitzt die Kraft, sofort im Gedachtnis haften zu bleiben.
Die Kompositionen, von denen die Rede sein wird, sind alle vokal-
instrumental. Das Verhaltnis zwischen Wort und Ton ist fur den Kom-
ponisten grundlegend { geht es doch um die
"
Sprache\ im engen wie
im allgemeinen Sinne. Es scheint, als ob Sylvestrov beides in den
feinsten Obertonen, die nachher die
"
Intonationsgestalt\ des Werkes
bestimmen werden, empfangt. Und deshalb ist anzunehmen, dass das
Wort als der Katalysator der nationalen Spezik wirken kann.
5Die Musikzeichen gehoren immer zur Vergangenheit, sie sind dem verieenden
Jetzt enthoben. Sie funktionieren im operativen Gedachtnis des Menschen und
man kann sagen, dass sie die Dauerhaftigkeit der Tradition sichern.
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Alle zu besprechenden Werke sind auf Texte von Taras Sevcenko
geschrieben. Sylvestrov wendet sich zu dem Dichter, der als die
Verkorperung des
"
ukrainischen Geistes\ wahrgenommen wird. Sein
Name ist ein Symbol und im Volksbewusstsein gilt er als Martyrer
und Prophet. Auf diese Weise werden auch seine Verse als ein Hin-
weis auf das nationale Element in der Musik aufgefasst. Sylvestrov
vermehrt die Symbolik des Textes, indem er die bekanntesten Ver-
se wahlt, die als Volkslieder in der mundlichen Tradition schon lange
existieren, z. B. Dumy moji (
"
Meine Gedanken\) und Zapovit (
"
Tes-
tament\). Dabei handelt es sich wiederum um
"
Vorkenntnis\, um das




Nun stellt sich die Frage, wie der Autor unsere (unbewussten) Er-
wartungen erfullt, was auf das Nationalspezische hinweist, wie solche
Zeichen in der konkreten Komposition weiterleben und welche neuen
Nuancen sie bekommen.
Wie im ganzen Schaen, so bildet sich auch im Kreise dieser Wer-
ke ein bestimmtes Repertoire verwandter musikalischer Wendungen:
Das Wort von Sevcenko existiert in seinem eigenen musikalischen Idi-
om. Im Einklang mit der Poesie ist das der Bereich des Lyrischen
und besonders der des Elegischen. Die musikalischen Wendungen sind
wiederum aus dem Typischen, am meisten Verbreiteten kondensiert.
Die Musikquellen der Lyrik, zu der sich Sylvestrov wendet, umfas-
sen sowohl die Volkslieder des 17. und 18. Jahrhunderts als auch die
spateren stadtischen Liedromanzen. Hier hat sich ein bestimmter Typ
der Melodik, Rhythmik, Harmonik und sogar der Faktur herausge-
bildet.
Wenn wir den tieferen Sinn dieser Musik bestimmen wollen, so
erscheint sie als ein Symbol des Weinens, der Klage { nicht im Sin-
ne eines Klageliedes, sondern eines Seelenzustands. Diese Besonder-
heit durchdringt das ganze Schaen von Sevcenko, was leicht an der












Historisches Lied\, die am Ende des 16.
und im 17. Jahrhundert in der Ukraine bluhten, beweinte man die
tragischen Ereignisse, den Untergang der Kosaken, den Verlust der
Freiheit. Die dramatische Weltauassung, die Intensitat der Gefuhle
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bestimmten den typischen Inhalt und verwandelten sich allmahlich
zum bestandigen Zeichen der ganzen ukrainischen Musik. Dieser all-
gemeine Ton der Volksmusik steht in vollem Einklang mit dem pro-
fessionellen Schaen seit der Barockzeit { mit der Kirchenmusik des
17. und 18. Jahrhunderts, besonders bei den Buwerken.6
Das typische musikalische Zeichen in Sylvestrovs Werken auf Tex-
te Sevcenkos ist eine kurze melodische Wendung, die trotz standiger
Variierung immer erkennbar bleibt. Ihr markantestes Merkmal ist die
Quinte, die im Volkslied schon lange als die
"
lyrische Quinte\ erkannt
wurde. Sie ist strukturbildend sowohl bei der melodischen Entfaltung
als auch bei der mehrstimmigen Verdichtung. Der Quintausruf be-
ginnt oft das Werk { wie im Lied Proscaj, svite (
"
Leb wohl, Welt\)
aus dem Zyklus Tichije pjesni (
"
Stille Lieder\) fur Bariton und Kla-
vier und in der Kantate zu Sevcenkos Dichtung Dumy moji (
"
Meine
Gedanken\) (siehe Notenbeispiele 1a und 1b).
Die Melodie entfaltet sich im Rahmen der
"
leeren\ Quinte oder
eines Dreiklangs, der mit zwei oder drei Aufwartsschritten er-
reicht wird. Die Musik bestatigt, dass die Formel der Auf- und
Abwartsbewegung wichtiger ist als die Stufen selbst es sind { die
Melodiewelle kann steiler oder acher sein, sich zusammenziehen (bis





Wenn ich sterbe\) (siehe Notenbeispiele
2a und b).7
Die Biegsamkeit und Veranderlichkeit der labilen Wendung wird
durch die ungleichmaige,
"
stolpernde\ Rhythmik verstarkt { eines
der wichtigsten Merkmale der Musik Sylvestrovs, das ihr eine beson-
dere Unbefangenheit und Innigkeit verleiht. Im Lied Proscaj, svite
(
"
Leb wohl, Welt\) wird die
"
leere\, bordunartige Quinte im Klavier-
part zur direkten Anspielung auf den wehmutigen Klang der Drehor-
6Es ist bezeichnend, dass, wenn man spater (z. B. im 19 Jahrhundert) etwas
"
nach ukrainischer Art\ komponieren wollte, es immer etwas Liedhaftes und
Trauriges war.
7Es ist zu betonen, dass Sylvestrov { ganz unabsichtlich und rein intuitiv { hier
das uralte modale Denken aufgreift, fur das die Umrisse der Melodiebewegung
wichtiger sind als die prazise Tonhohe; siehe dazu Eduard Aleksejev, Ranne-
folklornoje intonirovanije [
"
Das Intonieren in der altesten Folklore\], Moskau
1986.
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Notenbeispiel 1a: Valentin Sylvestrov, Dumy moji
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Notenbeispiel 1b: Valentin Sylvestrov, Dumy moji
gel, was Assoziationen mit den so genannten Bupsalmen hervorruft.
Dann werden uber die Bordunquinte andere Quinten geschichtet, oft
im Halb- oder Ganztonabstand (siehe Notenbeispiel 3).
Die groe Chorbesetzung ermoglicht es, die Quinte zu dehnen, wo-
durch die dominierende Statik noch mehr betont wird. Die Quinten-
reihen bewegen sich langsam und
"
versinken\ in immer tiefere und
dustere Register.
Die Quintmotive erinnern ofters an Aufschluchzen. Sie
"
gleiten\
hinab von der betonten Silbe. Dasselbe Hinabgleiten ist auch in der
Dynamik und der Rhythmik zu spuren: Der Autor versucht, die Ver-
langsamung anschaulich darzustellen.8 Die Betonung des Anfangs,
gefolgt von einem langsamen Ausklingen (man hat dies metapho-
8Fur die lyrischen Lieder der zentralen Regionen der Ukraine sind Fermaten auf
einigen Tonen charakteristisch (wahrend in den anderen Gebieten eine Verlan-




Jak umru\ (aus: Valentin Sylvestrov, Dumy moji)
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Notenbeispiel 2b:
"
Jak umru\ (aus: Valentin Sylvestrov, Dumy moji)
risch als einen
"
vergroerten Trochaus\ bezeichnet) ist fur das gan-
ze Schaen Sylvestrovs auf allen Ebenen typisch. Das Vorherrschen
der daktylisch-trochaischen Metrik gehort zu den charakteristischen
Zugen dieser Werke.9 Die verlangsamte, bremsende,
"
gerinnende\




zachoVAju\ im Lied Proscaj, svite): Die erste
(schwache) Silbe wird erweitert und somit
"
betont\, alle anderen er-
scheinen auf der schwachen Position. Eine derartige verkehrte,
"
kon-
9Andererseits wurde die daktylische Endung als charakteristisch fur die verwand-
te russische Lyrik des 19. Jahrhunderts und einen Teil der Volkslieder erkannt.
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Notenbeispiel 3: Valentin Sylvestrov, Proscaj, svite
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tradynamische\ Kurve spiegelt eine eigenartige Empndung der Zeit
wider. Der Autor scheint danach zu streben, den jetzigen Moment
langer zu genieen. Es ist, als ware man an der Grenze, an der sich
die Zeit
"
spatialisiert\ und in den Raum verwandelt. Hier ist die Ver-
wandtschaft einer solchen Zeitempndung mit der
"
gefrorenen Zeit\
bei Gyorgy Ligeti zu betonen und damit auf die Aktualitat des Pro-
blems hinzuweisen.
Wie schon erwahnt, bilden alle Werke Sylvestrovs auf poetische
Texte Sevcenkos ihre eigene kleine Welt der bestandigen Zeichen und
sind somit alle miteinander irgendwie verwandt, reektieren einander.
Man kann behaupten, dass in diesem geschlossenen Kreis die eige-
ne Vergangenheit sich geformt hat (etwa ein Vierteljahrhundert ent-
fernt), die aus dem Zeitverlauf ausgeschlossen wurde und zur Ewigkeit
ubergeht. Und es erscheint ganz naturlich, dass das Lied Proscaj, svite
(1974{1977) im Rekwijem dla Larissy (
"
Requiem fur Larissa\; 1997{
1999) zitiert wird { als ein letztes, fernes Lebewohl und Ausdruck der
ewigen Trennung.
Das letzte Beispiel zeigt, dass die zweifellos ukrainisch gefarbten
Musikzeichen in Wirklichkeit zum Bereich des inneren
"
Ichs\ des
Komponisten gehoren. Ihre Form entstand aus der Sprache heraus
{ das feinfuhlige Gehor des Komponisten erlaubt es nicht, die ukrai-
nischen Verse in einer ihnen fremden Intonation zu vertonen. Die
nationale Komponente wird der Musik vom Komponisten nicht
"
von
Auen\ beigefugt, sondern ist ein tief personlicher, untrennbarer Teil
ihrer inneren Welt, eine naturliche Form der Auerung { wie die Mut-
tersprache. Aber die Muttersprache { im direkten Sinne oder als die
"
Musikmuttersprache\ verstanden { weist auf eine ganz andere Auf-
fassung des Charakteristischen und Eigenartigen in der Musik und
erweitert sich bis zum
"
Ethnischen\. Das erlaubt die besprochenen
Werke { wie auch das Problem im Ganzen { in breiteren Dimensionen
zu sehen.
Unter den verschiedenen Konzepten der modernen Musik vertritt
Sylvestrov den Gegenpol zum extrem avantgardistischen Schaen und
erscheint als ein Peger der Kontinuitat. Seine Musik bestatigt die
Uberwindung der Ideologisierung des
"
Nationalen\. Versucht man
das gegenwartige Musikschaen als ein Ganzes einzuschatzen, so




zweite kosmische Geschwindigkeit\ erreicht hatten { und damit
frei von der irdischen Gravitat, aber zugleich auch frei von der irdi-
schen Schonheit und menschlichen Warme geworden sind. Vieles in
der Musikkultur (und nicht nur in ihr) bestatigt, dass man heute das
Gleichgewicht wiederherzustellen und die menschenfreundliche Kunst
zu erhalten strebt. So erleben wir z. B. eine Wiederkehr der alten Mu-
sik und entdecken all ihre Schonheit und Feinheit { die alte Tradition
lebt in der neuen Kunst weiter. Im Rahmen dieser Tendenz bewegt
sich das Schaen einer Reihe von Meistern { wie Alfred Schnittke,
Valentin Sylvestrov, Gija Kancheli, Bronius Kutavicius u. a. Dabei
ist ihre Musik in keiner Weise konservativ { sie weist vielmehr auf ei-
ne neue Weltauassung und -empndung hin. Es onet sich eine neue
Musikwelt, in der vieles, was die Wissenschaft zu entdecken und zu
erklaren sich bemuht, schon existiert. Diese Musik treibt dazu an, die
Welt von anderen Standpunkten aus zu betrachten und neue Wege
zu ihrem Verstandnis zu suchen.
